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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena oli tutustua menetelmiin, joilla kahden eri tiheydellä julkaistavan aikasarjan (esim. vuosi- ja neljännesvuosisarjat)
informaatio yhdistetään yhdeksi tilastoksi. Kutsun näitä menetelmiä täsmäyttämismenetelmiksi (engl. temporal disaggregation of time series tai
benchmarking). Vertailtavina menetelminä tarkasteltiin Chow-Lin- ja Bassie-menetelmiä sekä itse muotoilemaani rakenneaikasarjamalleihin
perustuvaa menetelmää.
Bassie-menetelmää ei tarkasteltu teoreettisesti, sillä katsoin sen olevan tilastotieteellisesti epäkiinnostava. Teoreettisesti tarkastellut Chow-Lin- ja
rakenneaikasarjamenetelmät perustuivat Durbin ja Koopmanin (2001) ja Hamiltonin (1994) esittämiin tuloksiin. Niiden estimoinneissa
hyödynnettiin Kalman-suodinta. Näin muuttujien estimoinnin kannalta tärkeiden kovarianssimatriisien estimointi voitiin suorittaa siten, että
kovarianssimatriisit saattoivat muuttua ajassa eikä estimoitavilta muuttujilta enää vaadittu stationaarisuutta.
Vertailtavista menetelmistä rakenneaikasarjamallin tuottaman sarjan todettiin toimivan huonoiten. Chow-Lin- ja Bassie-menetelmien välillä ei
havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa.
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